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Penulis melakukan penelitian pada PT. Esa Abadi Lancar, perusahaan bergerak di bidang 
perakitan motor. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah perusahaan selama ini 
telah melakukan pemesanan yang ekonomis dalam memenuhi kebutuhan bahan, serta 
mengetahui apakah minimasi biaya persediaan dapat tercapai dengan menggunakan metode 
EOQ dalam melakukan pemesanan bahan, dan berapa besarnya pemesanan bahan yang 
ekonomis yang seharusnya dilakukan oleh perusahaan. 
Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian lapangan dan 
kepustakaan. Penelitian di lapangan dilakukan dengan cara mendatangi langsung objek 
penelitian guna mendapatkan data mengenai perusahaan. Penelitian kepustakaan dilakukan 
untuk memperoleh informasi yang bersifat ilmiah dan teoritis dalam hubungannya dengan topik 
yang akan dibahas. 
Dari hasil penelitian diperoleh hasil bahwa praktek penetapan biaya persediaan yang di terapkan 
P.T. Esa Abadi Lancar dapat dikatakan belum minimal. Hal ini dapat dilihat melalui perbandingan 
antara biaya persediaan yang ditetapkan perusahaan dengan biaya persediaan setelah 
menggunakan metode EOQ. 
 
Simpulan yang diperoleh oleh penulis adalah dengan menggunakan EOQ maka perusahaan dapat 
melakukan pemesanan yang ekonomis. Dengan demikian biaya persediaan yang dikeluarkan oleh 
perusahaan lebih minimum. Penulis juga menyarankan agar perusahaan menggunakan metode 
EOQ sebagai salah satu kebijakan perusahaan dalam mengelola persediaan bahannya, dan 
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